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1991 Ohio Intercollegiate Men's X-C Championship 
Del aware Go If Club 
De 1 aware, Ohio 
October 11 , 1991 
8000 Neters 
Steady Rain, Poor Footin9 1 Breen', Mid sos 
TEAM PLACINGS ANO SCORES 
PLACE TEAM 1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 
1 Malone College 1 2 6 18 19 46 34 149 
2 Kent State 3 4 24 30 32 93 58 70 
3 Ohio 5 15 23 36 St 130 61 77 
4 8011Jl i ng Grun 7 10 20 52 53 142 68 83 
5 Miami 16 .,,, ~ ... 28 44 46 156 X X 
6 Cincinnati 9 21 33 43 56 162 60 71 
7 Ohio State 11 14 17 66 67 175 69 120 
8 Toledo 13 42 47 57 64 223 81 91 
9 Ashland 35 38 74 76 94 317 107 157 
10 Youngs to~<Jn Sta. te 26 54 88 97 102 367 132 X 
11 Akron 37 39 86 111 123 396 125 169 
12 Cleveland State 8 62 79 106 142 397 155 188 
13 Otterbein 40 85 89 93 103 410 196 218 
14 Cedarville 27 41 101 116 147 432 148 154 
15 l1Ja 1 sh 45 90 92 100 128 455 137 X 
16 Denison 59 78 82 109 ! 31 459 144 193 
17 Mount Union S5 75 87 112 139 468 158 211 
18 t.Jooster 29 99 133 140 146 54? 156 175 
19 Findlay 31 108 119 130 174 562 187 199 
19 Ober I in 72 73 105 135 177 562 181 192 
21 :'(avier 48 96 110 136 180 570 199 201 
22 Case t,Jestern Reserve 84 115 117 122 138 576 164 178 
23 Wr i gh t State 65 95 98 150 173 581 203 i( 
24 Dayton 49 114 126 159 170 618 182 183 
25 Kenyon Col J ege 113 118 129 143 14S 648 168 179 
26 Rio Gr·ande 12 l 21 t 53 .197 210 693 X X 
27 John Carro1 l 63 141 151 176 195 726 216 226 
28 Bal dw i n-tJa 11 ace 25 152 163 202 212 754 222 X 
29 Hiram College 50 162 165 184 207 768 223 233 
30 l:Ji ttenberg 127 134 185 194 206 846 213 230 
31 Ohio Uesle:1an 80 172 191 200 208 851 217 221 
32 Ohio Nor them 161 166 186 190 198 901 209 215 
33 Central State 104 204 227 228 229 992 ::< X 
34 l:Ji lm i ngton 167 171 219 225 232 1014 235 237 
35 Sh awn e e S ta te 124 220 224 234 236 1038 238 239 
36 Bl uH ton 160 205 214 231 240 1050 X :x 
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1991 Ohio Intercollegiate Men's X-C Championship 
Delaware Golf Club 
De I at11ar e , Oh i o 
October 11, 1991 
8000 Meters 
Steady Rain, Poor Footing, Breezy, Mid 50s 
INDJ'.JI DUAL RESULTS 
PLACE 
I Pl TPL r.J.AME 
1 1 John Murray 
2 2 Ira Wentworth 
3 3 Jim Loveless 
4 4 Marcus McClellan 
5 5 Sam Chamberlain 
6 6 Eddie Harris 
7 7 Keith Madaras 
8 8 Bob Marchinko 
9 9 Mark Gerstner 
10 10 Todd Black 
11 11 Robert Gary 
12 12 Marl< Cline 
13 13 Bob Masters 
14 14 Karl Knot 1 
15 15 Dan Dunlap 
16 16 Brad McLean 
17 17 Jim Stevenson 
18 18 Jason Newport 
19 19 Todd Black 
20 20 Shawn Ho1,<1ard 
21 21 Chad Oisbennett 
22 22 Chris Shroyer 
23 23 Ken Kramer 
24 24 Jeff Ho~<Jard 
25 25 John Findlay 
26 26 Keith Gorby 
27 2? Kevin Conkel 
28 28 Joel Dood 
29 29 Jason Kelley 
30 30 Sean Hunt 
31 31 MarK Gleason 
32 32 Tom Stafford 
33 33 Alan Parker 
34 34 Curt Verhoff 
3S 35 Frank Fry 
36 36 Eric Putnam 
37 37 Craig Reese 
38 38 lJill l,~iley 
39 39 Charlie Livingston 
40 40 Steve Stobart 
41 41 Peter Casaletio 
42 42 Mike Garay 
43 43 MarK Rupe 
44 44 Rod Zody 
YEAR TEAM 
1 Malone College 
3 Malone College 
4 Kent State 
3 Kent State 
4 Ohio 
3 Malone College 
4 Bowling Green 
3 Cleveland State 
3 Cincinnati 
3 Bowling Green 
1 Ohio State 
4 Rio Grande 
4, Toledo 
4 Ohio State 
4 Ohio 
4 Miami 
1 Ohio State 
3 Malone College 
3 Malone College 
2 Bowling Green 
1 Cincinnati 
2 Miami 
4 Ohio 
3 Kent State 
2 Baldwin-Wallace 
2 Youn9stc,1,11n State 
2 Cedarville 
3 Miami 
3 Wooster 
Kent State 
3 Findla.r 
3 Kent State 
4 Cincinnati 
4 Malone College 
3 Ashland 
1 Ohio 
3 AKron 
4 Ashland 
1 AKron 
3 Otterbein 
4 Cedarville 
1 Toledo 
1 Cincinnati 
3 Miami 
TIME 
24:31.8 
24: 44 .1 
24:51.3 
25: 14. 9 
25: 1?. 2 
25:20.2 
25:29.2 
25:33.2 
25:39.3 
25:44.2 
25:44.5 
25:53.7 
25:55.9 
25:56.3 
25:56.7 
25:57.2 
25:57.9 
25:58.8 
26:00.3 
26:00,8 
26:02.5 
26:04.3 
26:05.9 
26:10.0 
26:21.0 
26: 23. 1 
26 :23.7 
26:25.1 
26:27.0 
26:29.5 
26:29.? 
26:33.0 
26:33.5 
.26:35.0 
26:35.9 
26:36.7 
26:37.3 
26:38.9 
26:40.0 
26:41.4 
26:42.9 
26:43.6 
26:44.4 
26:44.8 
INDIVIDUAL RESULTS PAGE 2 
PLACE 
I PL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
4S 45 John Foland 4 t .. Ja I sh 26:46.3 
46 46 Scott 1,Ji to1,1,1s.K i 1 Miami 26:46.8 
47 47 David t.Je is 2 Toledo 26:47.4 
48 48 M.itt Alander 2 Xavier 26:48.0 
49 49 Joe 1 •..Jeinel 4 Dayton 26:48.5 
50 50 Derek Stern 4 Hiram Col le ge 26:48.8 
51 51 Mi l<e Dor to 4 Ohio 26:49.7 
52 52 Brad Schaser 1 Bowling Green 26:50.7 
53 53 Dane Schubert 3 Sowl i ng Green 26:51.1 
54 54 Kevin Gorby 3 Youngs tm ... n State 26:55.4 
ss 55 Chuck Engle 2 Mount Union 26:57.0 
56 56 Jeff James 3 Cincinnati 26:58.0 
57 57 Jim Sor,"ash 2 Toledo 26:59.7 
58 58 .Jerry Castro 4 Kent State 27:00.0 
59 59 Tim Dunham 2 Denison 27:00.7 
60 60 Bob Andy t Cincinnati 27:02.4 
61 61 Josh McCl intocK 1 Ohio 27:05.8 
,52 62 Kevin McGurK 1 Cleveland State 27:06.7 
63 63 Jeff Ganer 4 John Carroll 27:09.0 
64 64 Rich Ronald 1 To 1 edo 27: 10 . l 
65 65 Matt Pennucci 2 Wright State 27:11.8 
66 66 Greg Sabol 1 Ohio State 27: 12. 4 
67 67 Pat Coleman 2 Ohio State 27:12.7 68 68 Eddie Ni ch o 1 son 2 Bowl i ng Green 27: 13. 0 69 69 Jeff Chamber 1 in 2 Ohio State 27:15.1 70 70 Chuck Jones 3 Kent State 27: 15. 5 
71 71 Matt Smith 1 Cincinnati 27: 17. 5 
72 72 Matt Nemeth 4 Ober I in 27: 19 .1 
73 73 Seth Johnson 2 Ober l in 27:19.8 
74 74 Lev.1 Mill iron 2 Ashland 27:20.3 
75 75 Kevin Caldwell 3 Mount Union 27:21.0 
76 76 Todd Martin 3 Ashland 27:21.5 
77 77 Mike Holland 3 Ohio 27:24.0 
78 78 Trey Dunham 2 Denison 27:24.8 
:9 79 Lorenzo Thomas 3 Cleveland St.ate 27:25.3 
80 80 Aaron Caplice 2 Ohio t.Jes 1 eya.n 27:26.0 
81 81 Gar· th Gucker 1 Toledo 27:26.5 
82 82 Mi Ke Collyer 3 Denison 27:26.8 
83 83 John Jar·IJ is 3 Bowl i ng Green 27:27.1 
84 84 Brian Cass l eberry 1 Case 1,Jes tern Reserve 27:27.4 
85 85 Doug Babcock 3 Otterbein 27:27.7 
86 86 Darrel Clayton 2 Akron 27:29.0 
87 87 Matt Jewett 4 Mount Union 27:30.7 
88 88 Jeremy Zarins 1 Young!:. town State 27:32.7 
89 89 Rob Hagquist 1 Otterbein 27:34.2 
90 90 Rob NizicKo 2 Ual sh 27:34.6 
91 91 Matt Hoffman 3 Toledo 27:35.0 
92 92 Chris Currens 1 I..Ja 1 sh 27:35.2 
93 93 Gary Boggs 4 Otterbein 27:35.5 
94 94 Sha~<Jn Jackson 3 Ashland 2?: 37 .1 
95 95 Scott Corbett 1 t,Jr i gh t State 2?:38.8 
96 96 Mitch Graham 2 Xavier 27:39.4 
97 97 !:Jal ter Joe Gorr-e 1 l 1 Youngstown State 27:39.7 
98 98 Steve Keivel 2 tJr i 9h t State 27:40.2 
99 99 t,.Jhee 1 er Spaulding ,, 
'- Wooster 27:42.4 
100 100 Kevin 1,Ja J sh 3 l,.Jal sh 27:43.0 
101 101 Peter Simons 1 Cedarville 27:43.2 
102 102 Robert Clingan 1 Youngsto,..,n State 27:47.7 
103 103 Rodney t~i l son 2 Otterbein 27:48.8 
INDIVIDUAL RESULTS 
PLACE 
IPL TPL NAME 
i04 104 
105 105 
106 106 
107 107 
108 108 
1(19 !09 
110 110 
111 111 
112 112 
113 113 
114 114 
115 115 
116 116 
117 117 
118 118 
119 
120 119 
121 120 
122 121 
123 122 
124 123 
12S 124 
126 125 
127 126 
128 127 
129 128 
130 129 
131 130 
132 131 
133 132 
134 133 
135 134 
136 135 
137 136 
138 137 
139 138 
140 139 
1 41 1 40 
142 141 
143 142 
144 143 
145 144 
146 145 
14? 146 
148 147 
149 l 48 
150 149 
151 150 
152 151 
153 152 
154 153 
155 154 
156 t 55 
1 57 156 
158 157 
159 158 
160 159 
161 160 
162 161 
John Kagor·o 
Det.Jayne Bndl ey 
Demi er Danie 1 
Er· i c Berry 
Steve Robeson 
David Richardson 
Dan Rosenbaum 
Landon Cro1,11e 1 l 
Bill Micl<ey 
Scott Sherman 
Andre Porter 
Nil esh Shah 
Micah Mitchell 
Rich Rapine 
Scott Jarrett 
John Pearch 
!..Jade Balser 
Robert HeKler 
Brant Mclaughlin 
Shaun 8ro~<1n 
Marl< Godale 
Rocky Hammond 
Mike Carney 
Gary OstdieK 
Nici< Jeremiah 
Bryan McCallum 
Ian Smith 
Brian Hensel 
Rob Stenhouse 
Mike Smith 
Paul Kinney 
John Comesky 
l,J i 11 y Karl in 
John Yannessa 
Ed Giddens 
Miklas Gerborg 
Jeff Crossman 
Adam Myers 
Jason Lehrer 
Ken Payne 
Marl< \)acha 
,Jasen Leffel 
Aaron Derry 
Jeff Beck 
Chad~<1ick Persons 
Andy Sch~·Jader 
P. J. O'RourKe 
Kasey Sims 
Ed Koontz 
Scott Forster 
Hugh Mclaughlin 
Brian Mill er 
La.nee Blything 
Dave Stouffer 
Jason Fortman 
Phil Conard 
Mi l<e t.Jerner 
Rod Coll ins 
Marc s~11eenev 
YEAR TEAM 
PAGE 3 
TIME 
1 
3 
3 
l 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
4 
3 
3 
4 
l 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
1 
4 
2 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
:~ 
Central State 
ObHl in 
Cleveland State 
Ashland 
Findlay 
Denison 
Xavier 
Akron 
Mount Union 
Kenyon Col le9e 
Dayton 
Case Western Reserve 
Cedarville 
Case Western Reserve 
Kenyon College 
Musi< i ngum 
Findlay 
Ohio State 
Rio Grande 
Case Western Reserve 
AKron 
Shawnee State 
Akron 
Dayton 
lJi ttenberg 
1,Jal sh 
Kenyon College 
Findlay 
Denison 
Youngstown State 
tJoos ter 
1,J it tenberg 
Ober 1 in 
><avier 
tJa l sh 
Case Western Reserve 
Mount Union 
t.Joos t er 
John Carrol 1 
Cleveland State 
Kenyon College 
Denison 
Kenyon College 
Wooster 
Cedarv i l le 
Cedarville 
Malone College 
tJr i gh t State 
John Carroll 
Baldwin-tJal lace 
Rio Grande 
Cedarville 
Cleveland State 
Woo:. ter 
Ashland 
Mount Union 
Dayton 
81 uH ton 
Oh in Nnr thi:.rn 
27:49.3 
27:50.8 
27:53.7 
27:56.1 
27:S6.5 
27:57.2 
27:57.5 
27:57.8 
27:58.2 
27:59.4 
28:01.0 
28:02.4 
28:05.1 
28:05.4 
28:05.8 
28:08.2 
28:09.2 
28:09.5 
28:10.5 
28: 11 . 0 
28:11.5 
28: 12 .1 
28:12.7 
28:13.6 
28:14.5 
28: 1 S. 4 
28:15.9 
28: 16. 8 
28: 17. 7 
28: 18. 3 
28: 19, 0 
28: 19. 4 
28: 19. 6 
28:20.8 
28:22.2 
28:23.7 
28:24.4 
28:25,1 
28:25.6 
28:26.3 
28:26.6 
28:26.9 
28:27.3 
28:27.8 
28:28.5 
28:30.8 
28:32.5 
28:32.7 
28:35.5 
28:36.3 
28:37.2 
28:37.9 
28:38.2 
28:39.0 
28:40.6 
28: 41 • 7 
28:42,6 
28:46.1 
?A!4,< 7 
I ND ItJ I OLIAL RESULTS PAGE 4 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
163 162 ,James Miko 3 Hiram Coll~ge 28!4?.2 
164 163 Chad Mil hr 1 Ba 1 d•,11 i n-LJa 11 ace 28:48.7 
165 164 Brett Hutchinson 2 Case Western Reserve 28:50.4 
166 165 Chris Tebbe 1 Hiram College 28:53.6 
167 166 And:1 locKe 2 Ohio Morthern 28:54.2 
168 167 t1 i Ke Chatfield 4 1,J i Im in gt on 28:58.0 
169 168 Eli Thomas 3 Ken;1on College 28:58.5 
170 169 ~John Hooker 4 Akron 29:02.1 
1 71 170 Bunty Kumar 2 Dayton 29:04.5 
172 1 71 Casey Hupman 1 Wilmington 29:05.1 
173 p·, '~ Sean Monahan 4 Ohio I...Jesleyan 29:05.5 
174 173 Ed Rhoads 4 tJr i gh t State 29:06.9 
175 174 Jason Romp 1 Findlay 29:09.2 
176 175 Scott McMilTen 4 tJooster 29:09.9 p7 
.. 176 Rich Abel 1 John Carroll 29:10.7 
178 177 Mi ck Stone 3 Oberlin 29: 11 . 6 
179 178 Bob Rodgers 2 Case Western Reserve 29:14.9 
180 179 Greg Melville 4 Kenyon College 29: 17 .1 
181 180 Chris Westerrneyer 3 Xavier 29: 19. 0 
182 181 David Day 1 Ober} in 29:21 .2 
183 182 Greg Ostdiek 3 Dayton 29:25.6 
184 183 Dan Huhn 1 Dayton 29:26.5 
185 184 David Deeter ! H i ram Col 1 e ge 29:27.8 
186 185 Tim Richard 2 tJi ttenberg 29:31.7 
187 Bob Sudomir 1 Muskingum 29:33.0 
188 186 Jason Hocl<stok 1 Ohio Northern 29:38.5 
189 Zane Stoneman 2 Heidleberg 29:39.0 
l 90 187 Mike Schlereth 4 Findlay 29:40.2 
191 188 John Piepsny 1 Cleveland State 29:46.7 
192 189 Ron Palsgrove 1 Findlay 29:48.4 
193 190 Jon Littler 4 Ohio Northern 29:49.5 
194 191 Mi Ke Owens 3 Ohio Wesleyan 29:50.3 
195 192 Dan Shiman 1 Oberlin 29:52.0 
196 193 Mike Heinz 3 Denison 29:53.9 
197 1 94 Andy Lecount 3 tJ it tenberg 29:56.8 
I 98 195 Larry Osl<o~oJsK i 3 John Carrol} 30:00.7 
199 Kevin Horstman 2 Defiance Col 1 ege 30:02.8 
200 196 Chris Deever 3 Otterbein 30:03.0 
201 197 Jeff Roberts 1 Rio Grande 30: 03. 3 
202 198 Brett Neff 3 Ohio Northern 30:03.5 
203 Rick Col I ins 3 Defiance College 30:04.3 
204 199 Tom Cl op pert 2 ><av i er 30:04.7 
205 200 Craig McKeachie 2 Ohio t.Jes}eyan 30:06.2 
206 201 Joe Taddeo 3 Xavier 30: 07. l 
207 202 Steven <Scott) Bottcher 4 Ba 1 di11 i n-tJa l lace 30: 09. 1 
208 203 Scott Lehman 4 I..Sr i ght State 30: 10. 3 
209 204 Desmond Bia.Ke 2 Central State 30: 16, 1 
210 205 Todd Cra i J 1 81 uff ton 30:24.8 
:211 206 Gregg Savage 1 Wittenberg 30:29.5 
212 207 Troy GembarsKi 3 Hiram Col tege 30: 34 .1 
213 208 Brett Stirling 1 Ohio !,Jes leyan 30:35.6 
214 209 ~Jeff tJaldron 3 Ohio Northern 30:39.6 
215 210 Courtney Hutchinson 1 Rio Grande 30:53.8 
216 211 George Couch 4 Mount Union 31:02.2 
217 212 Ken Kidd 2 Bal dw i n-1,Ja 11 ace 31 :03.0 
218 213 DatJe Ulrich 1 Wittenberg 31:06.1 
219 214 Mark Homan 1 Bluffton 31:07.9 
220 215 Pat Grames 1 Ohio Northern 31:10.6 
221 216 Mike lembach 1 John Carroll 31:19.4 
!NOP.JI DUAL RESULTS PAGE 5 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
222 217 Steve Goldsmith 1 Ohio ~Jesleyan 31:22.8 
223 218 ,Jeff l.,Jagner 1 Otterbein 31 :34.9 
224 219 Jim Miller 3 Wilmington 31: 39. 8 
225 220 ,Joe Smith Sha~<Jnee State 31:45.1 
226 221 Todd Raphael 3 Ohio t.Jesleyan 31:54.3 
227 Brian Hetzer 1 He i dl eberg 31 :54.9 
228 222 Ryan Johnson 1 Ba. l dw i n-1,.Ja 11 ace 31:57.0 
229 223 MarK Stenger 1 Hiram College 32: 06. 1 
230 224 Seth Dou th i t t Shawnee State 32: 11 . 6 
231 225 Greg Cook 4 t·Ji lmington 32: 12 .8 
232 226 Rob Daum 4 John Carroll 32:21.2 
233 227 Floyd Howell 1 Central State 32:26.9 
234 228 1,Jayne Lawrence 2 Central State 32:27.2 
235 229 Leroy Powe 11 2 Centra I State 32:40.3 
236 Dennis Coy 4 He i dl eber·g 32:53.4 
237 230 Dave HaUSI/J i r th 1 tJ i t ten berg. 32:58.7 
238 Al an Conner 2 Defiance College 33:00.7 
239 231 Joel Peeblesl 1 Bluffton 33: 17. 0 
240 232 Andy Fi tzenr i der 3 l,J i lm i ngton 33: 18. 3 
241 233 Jeremy Kalamarides 2 Hiram College 33:38.7 
242 234 Oanny Speas Shawnee State 33:43.9 
243 235 Ron Combs 3 l~i lm i ngton 33:47.2 
244 Phi 1 Kir-by 1 Heidleber-9 34: 14. 2 
245 Darwin English 3 Defiance College 34: 16, 9 
246 236 Steve Hamil ton Shawnee State 34:30.5 
247 Brian Oardinger 1 Muskingum 34:43.8 
248 237 Carl Hi 11 er 4 Wilmington 35:07 .8 
249 238 Chris Con I ey Shawnee State 35:08.0 
250 239 Gary Rice Shawnee State 35:46.7 
251 Gr-eg Tuttle 2 Muskingum 35:S1 .4 
252 240 Andret<J Gerber 1 Bluffton 36:23.3 
